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1Vuoden 1975 aikana tapahtui väestönmuutostilastojen tuotantotekniikassa 
muutoksia. Sisäasiainministeriön päätöksellä lakkautettiin 1.5.1975 al­
kaen ns. 5-osaiset väestönmuutosilmoitukset, joista yksi on tullut tilas­
tokeskukseen paikallisilta väestörekistereiltä. Viime vuoden toukokuusta 
lähtien väestörekisterit ilmoittivat väestönmuutoksista vain väestörekis­
terikeskukseen, joskin tilastokeskus saa toistaiseksi ns. kuukausiyhdis- 
telmän.
Vuoden 1975 alusta lähtien tilastokeskus on saanut tietoja väestönmuutok­
sista väestörekisterikeskuksen kautta. Kunnes näin saadut tiedot kuvaavat 
kyllin luotettavasti väestönmuutosten kuukausittaista kehitystä, tilasto­
keskus käyttää paikallisilta väestörekisterinpitäjiltä saamiaan kuukausi- 
yhteenvetoja ennakkotilaston pohjana. Yhteenvedoissa ei ole kuitenkaan 
eritelty tietoja pohjoismaisesta muuttoliikkeestä.
Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä on käytetty Ruotsin tilastollisen pää- 
toimiston tietoja vuodesta 1975 alkaen. Lukuihin sisältyvät vv. 1975 ja 
1976 näin ollen vain Suomen ja Ruotsin väliset muutot. Pohjoismaisessa 
muuttoliikkeessä Ruotsin osuus on tosin ylivoimainen. V. 1973 pohjois­
maisessa muuttoliikkeessä oli Ruotsi 96.1 % : s s a  Suomeen muuttaneiden läh­
tömaa ja 92.5 % : s s a  Suomesta muuttaneiden tulomaa.
Ennakkotilastot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin ollen on niissä 
jonkin verran edellisten kuukausien tapauksia. Maassamuutossa on runsaasti 
edellisen vuoden tapauksia, koska ilmoittamatta jääneet muutot selviävät 
vasta seuraavan vuoden puolella henkikirjoitustietojen käsittelyn yhtey­
dessä. Toisaalta ennakkotiedoista puuttuu tapauksia, joista rekisterinpi­
täjä saa tiedon myöhemmin.
Tekniken för uppgörandet av Statistik över befolkningsrörelsen förändrades 
under är 1975. Genom ett beslut'av ministeriet för inrikesärenden avskaf- 
fades fr.o.m. 1.5.'975 den 5-delade blanketten för uppgivande av befolk- 
ningsförändringar, av vilken en del har sänts tili statistikcentralen av 
de lokala befolkningsregistren. Fr.o.m. maj mänad senaste är anmäler be- 
folkningsregistren befolkningsförändringar endast tili befolkningsregister- 
centralen, fastän statistikcentralen fortfarande fär ett sk. mänadssamman- 
drag.
Fr.o.m. början av är 1975 har statistikcentralen erhällit uppgifter om be­
folkningsförändringar via befolkningsregistercentralen. Statistikcentralen 
kommer dock att uppgöra förhandsstatistiken pä basen av mänadssammandragen 
ända tills de sä erhällna uppgifterna tillräckligt tillförlitligt belyser 
befolkningsförändringarnas manatliga utveckling. Specificerade uppgifter om 
den nordiska flyttningsrörelsen finnas inte i mänadssammandragen.
Den nordiska flyttningsrörelsen baserar sig pä Sveriges Statistiska central- 
byräs uppgifter fr.o.m. är 1975 och därför upptar talen för ären 1975 och 
1976 endast flyttningar mellan Sverige och Finland. I den nordiska flytt­
ningsrörelsen är Sveriges andel visserligen överlägset störst. I den nor­
diska flyttningsrörelsen är 1973 var Sverige utflyttningsland för 96.1 % 
av dem som flyttade tili Finland och inflyttningsland för 92.5 % av dem 
som flyttade frän Finland.
Förhandsstatistiken räknas efter den mänad da uppgifter lämnats. Sälunda 
innehäller uppgifterna i nägon man fall frän tidigare mänader. I inrikes 
omflyttningen ingär ett stört antal fall frän föregäende är, emedan flytt­
ningar som inte anmälts framkommer först under följande är i samband med 
behandlingen av mantalsskrivningsuppgifterna. Ä andra sidan saknas sädana 
fall i förhandsuppgifterna vilka kommer tili registerförarens kännedom först
señare.
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1. SOLMITUT AVIOLIITOT - INGANGNA ÄKTENSKAP
Kuukausi 
Mänad
Koko maa - Hela riket Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalai skunnat 
Lan d skonanun e r
1976 1975 1976 1975 1976 1975| Vrk. kohti j Per dygn
I 2 127 69 1 7 b 7 1 588 1 360 539 387
II 1 650 57 1 5^2 1 169 1 070 L81 L72
III 1 576 51 2 220 1 1L3 1 1*71 *<33 7149
IV 2 273 76 1 667 1 619 1 269 651* 398
V 2 059 66 2 593 1 501 1 SOL 555 789
VI 1) 219 11*1 k  ¡413 2 717 2 969 1 5 0 2 1 Ä7Ä
VII 1* 62U 11*9 1* 367 3 122 2 931* 1 5 0 2 1 1*33
VIII 3 119 • 101 3 820 2 055 2 558 1 06L 1 262
IX 2 135 71 2 1*55 1 U88 1 761 6U7 691*
X 2 518 1 785 733
XI 2 588 1 81*3 7**5
XII 3 692 2 556 1 136
I - XII 33 652 23 380
0 10 272
I - IX 23 782 87 S k  85I1 16 1*05 17 196 7 377 7 658
2. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANDE FÖDDA OCH DÖDA
Kuukausi
Mänad








Elävänä syntyneet —  Levande fodda
1 1* 918 159 h 93U 3 118 3 2 5U 1 800 1 680
11 5 576 192 1* 522 3 530 . 2 908 2 0L6 1 6 1U
m 6 lt06 207 5 870 1* 081 3. 6L0 2 325 2 230
IV 6 121 20L 5 113 3 906 3 265 2 215 1 81*8
V 5 535 179 6 oi* 5 3 519 3 956 2 016 2 089
VI 5 836 195 6 L 18 3 836 1* 197 2 000 2 221
VII 5 1*79 177 5 988 3 1*80 1* 097 1 999 1 891
VIII 5 39l* m 5 658 3 1*30 3 565 1 961* 2 093
IX 5 611 187 5 388 3 607 3 515 2 OOL 1 873
X 5 707 3 661 2 0l*6
XI 5 172 3 269 1 903
XII 5 81*7 3 631 2 216
I - XII 66 662 1*2 958 23 70L
I - IX 50 876 186 1*9 936 32 507 32 397 18 369 17 539
Kuolleet — Döda
I l* 196 135 1* 31*8 2 21*1 2 381 1 955 1 967
II 1* 2 1 1 11*5 1* 181 2 299 2 2 1 2 1 912 1 969
III 3 929 127 3 601 2 109 1 87*1 1 820 1 727
IV 3 539 118 3 383 1 909 1 831 1 630 1 552
V 3 335 107 3 1*20 1 717 1 838 1 618 1 582
VI 3 611 120 3 529 1 981 1 878 1 630 1 651
VII 3 593 116 3 907 1 963 2 269 1 630 < 1 638
VIII 3 1*92 113 3 538 1 926 1 877 1 566 1 661
IX 3 359 112 3 280 1 886 1 71*9 1 U73 1 531
X 3 725 2 027 1 698
XI 3 257 1 739 1 518
XII 1* 187 2 237 1 950
I - XII 1*1* 356 23 912 20 1*1*1*
I - IX 33 265 121 33 187 18 031 17 909 15 231* 15 278
f
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19T6 1975 1976 1975 1976 1975
I 617 81*0 939 999 - 322 - 159
II L81 530 , 961* 911 - 1*83 - 381
III 360 631 930 777 - 570 - 11*6
IV U 17 570 991 881 - 571* - 311
V 522 L68 883 1*1*6 - 361 22
VI 756 575 8LL 660 - 88 - 85
VII 675 618 887 585 - 212 33
VIII 620 839 871 1 000 - 251 - 161
IX 560 851* 1 729 1 119 - 1  169 - 265
X 81*1* 2 365 -1 521
XI 516 1 599 - 1  083
XII 1)20 797 - 377
I - XII 7 705 12 139 -1* 1*31*
I - IX 5 008 5 925 9 038 7 378 -1* 030 -1 1*53





Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köningar
Kaupunkien ja kauppaloiden 
muuttovoitto








1976 1975 1976 1976 1975
1 21 715 28 767 12 280 1 3 1 7 1* - 89I* - 599
1 1 19 021 2 l* 271» 11 009 1 1 8 6 1 - 852 - 1 272
m ro 0 U) 17 261* 11 995 13 381* - 1 389 - 1U
IV 13 769 20 101 8 5 18 8 1*79 39 - 755
V 13 608 11* 917 8 1*27 8 077 350 606
VI n  272 19 502 10 976 10 721 255 1 02l*
VII 16 116 21 057 10 853 9 861* 989 876
VIII 18 658 19 310 10 71*8 10 91*3 - 195 65I*
IX 21* 575 26 808 15 590 11* 819 771 1 583
X 26 388 982
XI 19 592 1 0U6
XII 16 920 - 295
I - XII 2 5I* 900 \ 3 836
I - IX 161» 865 192 000 100 396 101 322 - 926 2 103
-  1* -
5. VÄESTÖNMUUTOKSET LÄÄNEITTÄIN SYYSKUUSSA 1976


































Uudenmaan - Nylands 1 **35 711* 721 7 276 6 573 703
Turun - Porin - Abo - Björneborg 8 11 551 260 3 556 3 1*71 85
Ahvenanmaa - Aland 1*0 3>* 6 92 8U 8
Hämeen - Tavastehus 698 1*31 267 3 201 3 209 8
Kymen - Kymmene 335 285 50 1 1*85 1 526 - 1*1
Mikkelin - S:t Michels 230 189 U1 1 033 1 121 - 88
Pohj. Karjalan - Norra Karelens 201 12U 77 757 8L5 - 88
Kuopion - Kuopio 281* 181 103 1 021 1 037 - 16
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 253 152 101 1 082 1 317 - 235
Vaasan - Vasa 1*90 307 183 1 796 1 736 60
Oulun - Ule&borgs 593 263 330 2 565 2 U96 69





Koko maa - Hela riket 5 611 3 359 2 252 2 h  820 2*» 575
1) Lukujen pitäisi olla yhtä suuret, mutta ennakkolaskelmissa esiintyy kuitenkin eroja.
Talen borde vara lika Stora, men i förhandsberäkningarna förekommar dock skillnader.
6. VÄESTÖNMUUTOKSET LÄÄNEITTÄIN TAMMI-SYYSKUUSSA 1976

































Uudenmaan - Nylands 12 229 7 220 5 009 51 1*1*7 1*8 1*93 2 95I*
Turun - Porin - Abo - Björneborgs 7 3l*7 5 290 2 057 23 033 23 09I* - 61
Ahvenanmaa - Aland 11*9 13I* 15 618 528 90
Hämeen - Tavastehus 6 723 1* 1*89 2 23I* 20 866 21 781* - 918
Kymen - Kymmene 3 1*03 2 621 782 10 171* 10 3 1I* - 11*0
Mikkelin - S:t Michels 2 033 1 757 276 6 776 7 065 - 289
Pohj. Karjalan - Norra Karelens 1 669 1 391 278 5 520 5 922 - 1*02
Kuopion - Kuopio * 2 617 1 915 702 6 921* 7 261* - 3U0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 2 513 1 711 802 8 029 8 756 - 727
Vaasan - Vasa 1* 771 3 096 1 675 11 602 11 608 6
Oulun -' Ule&borgs 5 182 2 1*51« 2 728 13 672 13 690 - 18







Koko maa - Hela riket 50 876 33 265 17 6 11 937 865
1) Katso alaviite 1, taulu 5 - Se not 1, tabell 5.
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